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は 640 × 480 ドットであり、矩形領域は 40
× 40 ドットの正方形とした。すなわち、画











このフレーム画像は、1 秒間に約 30 回の
割合で更新されるが、図3に示すような 5 ×





















後ろに 0 を 10000 点追加してから FFT を行
った。
サンプリング周波数は fs = 30 Hz（よって
ナイキスト周波数は fN = 15 Hz）であり、こ




































りの面積とすると、x に対する R のグラフは
図8	(b)のようになる。すなわち、葉が x 方
向に微小振動したとき、振動の範囲が x の




のように尖っていたりしても、x と R の関係
は非線形になる。したがって、採用する矩形
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